












     
 



















    为纪念苏州昆剧传习所成立 85 周年暨传字辈表演艺术家沈传芷先生诞

























    目前，各昆剧院团都积累了不同数量的传统折子戏：上海昆剧团近 300

























    由“闽南才子”王仁杰缩编、上海昆剧团演出的汤显祖的《邯郸
梦》，是一场“原汁原味”昆剧。王仁杰认为“强求所谓创新，适足弄巧成
拙”，这是对传统敬畏和昆剧理性保护的深刻理解，因此他不作改编，将原著
的 30 出缩编为 10 出。王仁杰对汤显祖《邯郸记》的思想内容，有独到的理
解：“今读卢生，就针砭时事，警诫世人言，每深惑其写于四百年前，足见古
典之历久弥新。”这出戏具有很强的现实意义，比新创剧目有过之而无不及。
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